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BUTLLETI
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INSTITUCIO CATALANA D' HISTORIA NATURAL
Nulls unquam inter lidem et rationem,
Vera dissensio esse potent.
(CONST. Fin CATH. C.
SEGONA El'o1 :A JANER-h' ERRER, 1904
SECCIO OFICIAL
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ACTA DE CONSTITUCIO
Avuy, a ]as ooze del mati, reunits en nostre local, carter
de Paradis, num. 10, pis Ler, z." ports, D. Salvador Maluquer,
D. Felip Ferrer, D. Joseph Mas de Xaxars, D. Joan Coma-
bella, 1). Eugeni Ferrer, D. Lluis Soler, 1). Joseph Maluquer,
1). Joan d' Aguilar-Amat, D. Antoni de Zulueta, y D. Llorens
Garcia, ens hem constituit en Corporacio, que ab el nom
d' Inastitucid Cata.la?ur d' Ifistoria Natural se regira pe Is
estatuts aprobats per 11 Exr1I. Sr. Gobernador Civil de la Pro-
vincia, en fetxa cinch dels corrents.
Acte seguit, se procedi a la eleccio de Junta Directiva,
resultant per unanimitat elegits els Srs. segiients:
1). Eugeni Ferrer y Dalmau, President.
1). Felip Ferrer y Vert, Vis-president.
1). Joseph Maluquee y Nicolau, Secretari.
D. Llorens Garcia y Font, Vis-secretari.
1). Joseph Mas de Xaxars, Tresorer.
D. Joan d' Aguilar-Amat, I3ibliotecari.
D. Antoni de Zulueta, Conserr-ador del J[useu.
D. Felip Ferrer, y D. Joseph Maluquer, Concellers.
El Sr. Ferrer y Dalmau manifesta que, per motius par-
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ticulars, 11 hi es impossible aceptar de moment el carrech de
President ab que 1` han honrat els sufragis de sos consoci'4,
y proposa que entre taut continui desempenyant la Presiden-
cia el Sr. Soler y Pujol, que ho fou de la Comissi6 organisa
do-a.
A dos quarts d' una el Sr. President aixeca la sessi6.
Barcelona, 18 de Febrer de 1904.
El President, El Secretari,
Ltuis Soler .Joseph 3faluguer
ESTA'1'U'l'S
DR LA
1NST11'CCI0 CATALANA D' HISTORIA N.1TURAL
Article lei. Se funda a Barcelona una Societat que porti
per n6m Institaaci6 Catalano d` Historia Natural, quip fi es
1` estudi dels sers naturals, principalmeut dels que `s troban
a Catalunya, pera formar la Historia Natural d' aquesta regi6
y fomenfar 1` estudi de dita ciencia entra la joventut catalana.
Art. 2.DD La Societat adopta per lema: lNulla unquam inter
fidem ct rationem ;era dissensio esse potest. No 's permetran
discusions de religi6 ni polftica, ni atacar directa o indi-
rectament el Dogma catblich.
Art. 3.er Els socis seran de tres classes: Honoraris, elegits
entre Jas personas 6 entitats benem6ritas dintre la esfera de
la Societat; Protectors, els que notablement ajudin al be y
progr6s de la mateixa; y Au,neraris, els dem6s, siga qualse-
vulga sa habitual resideucia.
Art. 4.rt Pera ser atmzs corn a soci de na%naero, se reque-
rei.x la proposta firmada per tres socis, en sessi6 ordinaria 6
extraordinaria, y la atmisi6 per majoria absoluta, en la sessi6
en que `s fassi la proposta. Pera ser atm6s corn a Protector Ii
Honorari, es precis la proposta firmada de dos individuos del
Concell Directiu, y conformitat de la majoria absoluta dels
assistents, corn en el cas de socis de ntimero.
